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???、? 、?? っ ????????? 。????? 、???、? ? 、?? ょ 。??????????? ……
??????? ?? ?? ????? 、??? 、 ?．っ?、????? 、??????? 。?? ? 、??っ ? 、?? ?? 、?? ? 。??? ? ???? 。?? ???? ? ??????????。???????
?????????。?????????????? 、 、? ?、??????????????????……。?? 、 ? ?????? 。?? ?????? ???? 、?? ? 。 、?? 、 ??? 。「
???????????????????




??、???????っ????????? ? 。 、?? ?????????、???????? 。 ???? 。 ??? 。 ??。??? ? ??? 、 、 、 、 、
????????????????????。???????????、????? ? 。
????ー? ??? 。??? ? ? ? 、?? ?????? 、 、?、 ?? ????????、? ?? 、??????? 。 ? 、?? ? ? 、




????????????????? ょ 。?? ??????????、????????? 。?????????? ??? っ?? っ 。????? 、 ???． 、?? 、?? ? 、 ??? 、? ??? ???、 ??? ? ?????? 。???「??????????????????? ??? 」 ?ィ ?（?? ??） ?。「??」?「 」??? 。?? 、 ??? 。? ?
?????????????。?? ???????? ??????????? っ 、?? っ ?? 、 ??? ? ? 。 、
??????っ????????????????? ょ 。 ?
?? 、??。???????? ??? ??? 、 ? 。??????、??????、????????????? ?? 。 ???? ?? 、???????、 ?????? 。??? ??? ? ???? ??、 。?? ? ? 、?、．?????? 。????? ??????????? ??。????? ?、「 」






???．????。????????、「????」?、??????? ????????、? ?? ? ?。?。 ．??、 ? ??。???、?????????? ?? ? 。???????????????????????????????????????????????????????????「????」?????????????????、??????、
???? ?????? ?????? ??????????? 、 ???? ???。???? ???????? ?? 。 、????????? ? 、? ? 、???? ??? 。?? 。?????????? 、 （ ? ） （ ） ??????、 、? ? ????、??? っ ? 。?? ? 、 、?? ? ? 。 、
っ???「??」??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????、?????????????????????????。?????、????? ィー ー ??? 、 ィ??? ??? 、? ????????? ? ? ?????。??? 、 ? 、「 」 、????、 ?? っ 。????? 、 （ ）??? 、 、 っ 、?? 、 （ ）???っ??っ?。? ?、??、 ょ 、
（4）
???????。『?????????????』??、?????? 、 ?? ? ?ー? ??? っ っ 。??? 、 ??????????? 、?????、 ??????、??? ??。 ? 、 、?? ?? 、 っ 。?、 ? ?? 、????????? ???? ???? っ 。 ?、????「? ??」?? ? っ?? 。???????。???? ? 、???? 。 ? ??? ? ? ? 。????????? ??? っ ィ?? ? 、 ????? ??? ?? 。????? 、 ? 。????? ??? ?。?? っ??? 、 ょっ ゅ??? 。 、 っ（????????）。????????????????????
?????????????、???????????、?「??」?「 ???? 」 ? ???。 ? ??? ? ? ?? 。 、?? ? 、 っ 。??ー ー? ? 、 ??? 「 」 っ????? ? ???? っ?? （『 ィ ー ョ 』 ）?? ??? ? 、? ? 。?? 、 、??（ ?） っ 。 、??? ??? 、 ?? ? ????? （???、 ）。 っ?? ? ? 。 、?? ?、 っ?? ?。 、 、??????? ? ?? ? ??? 。 ? 、?? ? ? 。???、 ー?? 、 。? ????? 、? （???????????????）? ? ?? 。 ??? ??「??」 、? ?? ???????? ?????
（5）
???。??????????????、???????、??????????????、??????????????．????? 、 っ?????????????? ? 、 ? 、 ? 。??? ー???ょっ ???。???????????、 っ?? ? ? 。?? っ 、?? ? ?? 、 ー ．????????? ?? ??? 、 っ 、 、??? ィ ?? 。?? 、 ? 、??、 ? 、 、 、??????????????????? ?? ?????? ?????? ???????????????????????????????????????? ? ? 。 、 、?? 。??? ? ??? ?? ? 、 っ ????? ?????? ??? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ? 、 、 っ 、 っ??????????????? ?? ? ??? 。 ????? 、 っ?。?????????? ? 。 、???????、 、?????????っ 、 、
??????? ?? ? 。 、 ? ? 。?? ? 。
???????????????????????。??、????? 、 、 ? 、 ??? ?????????????????? ??。???????っ? 、「 」 っ 「 」 、 ??? 「 」 、??????????????? ? ???。??? ?????????。????? ??? っ 、?? ? ? 、 。?????????? ? ???っ ? ? ? 、 。??? ??? ???。 ?、 っ 。?? ?? ょ??? ? 、 、?? 、???。 、 、 っ 、?? ? 。 ょ? ?? ??? ??? ? ー っ?? ? ?、「 ー 」 。 「???」 、 「 ー 」 、? ?? ?? ? ? ?? ?? 、?? 。? ァ ? 。???、 、 っ???、???????????? ? ??
?????????????????????????????
（6）
?????。?????????、???、???????????、 ? ?「 ? っ?」????????。?????「??」???????????? 。 （ 。???ょ? ?） 、 っ 、??? っ ? 。 、?? ??? 。????? ?????。????? ? 、 ??????????（ 、 ー ． 、 。 （ ）??????????????? ?、 ー 《 》??っ 。 、 、 、??）??? ?? （ ） っ?? ? 。 っ ー ー?、 ? 。 ー ー??? 。??? ? っ 。?? 。?? ? ??? ?、????、???っ????? 、 っ ???、?? っ???。?? ??? ?? 。 ???? ?? 、 。?? ?
??、?????????????????、????．????? ???? ???? ? 、 っ ? ????、?????????「??」??????????っ???? 。 、 、 、??、 ? ? 」???????????????? ?? ????? 、 ??? ?? 。 、?? 。??、 ? 、?? ? ? 。? ??? 、?? ???? 。 「 」?????。???????????? ? ? 、??、「 」「 」 ? 。?? 「??? 」 「 ィ ィ 」?っ??? 。 ヶ? ?、????? ??? ? 。 、「?? ? 」 「 」 ?????? 、 。
（7）
????????????
???????????????????? っ 、?????????????????? ょ 。????? 、 ????、?????????ィ????? 、 ? ? 、?っ??? 、 ??? ? 。??? ??? っ 、 、??? ? っ 。 、 、 っ?? 、 っ?? ??? 。??? 、 、?? ??? ? ? 。 っ????? 。
??
??
?????????????????、?????????????????????（???? ） 。 ー 、 ?????? 、 っ ッ ????????。??????? ? 、?? （ 、 、 ）?? ? 。???????? 、 ??? ????????? 。?? 、?? ? 「 」??? 、? 、 ー?? ? 。?? ???? ?、 っ ，?? ょ 。 〜
（8）
っ?、??????、??????????????????????。
?? ?????????、??????????????????、? ?????????????????????????っ??????? ? ?????。??? ? 、 、?? 、 ー? ?? ???? ? 、 っ ???ょ 。??? 「 ?」? 、 「?」 、 、「??」?? 「 ?」 。??? ???? っ 、 ょ?。??? 、 、?? ?? 。 ? っ 、． ? 。????? ? 、 ????、 ??? ???????? ? ? 。?? っ， 、?? ? 。?? ? ょ???? ? 、 。?? ? ? ???
???????????（??）???????????????????????????????????????????????? ? ?????? （ ）??? ???????????、?? ????????? 、 っ??? ???? 、 っ??、 ?? ????っ???????????。???? 、?っ 、 っ?っ??? ? 、?? ?っ 。 、 「 、?? ? ? 」 。??? 、 ? っ?? 、ょ?。?????????????????。????? 、?????、 ?? っ ????っ ょ 。 、 ???? っ 、?? ???? ? 。???? ? 、
（9）
????????????????。??????「???????????????????????????」 ??っ???、?????????? 。???? 、 ??? ? 、 ?、「? っ 」「?? っ?」 、 ??? ?。???????? 、??? ?????????? ?? ???? 。?? 。??? 、??????? ? 。 、??「 ? 」「????? ? 」「? ?????? 」 ?? 、 ．???? ? ?? 。? ????? 、 ?? ? 、????? 、 （ ）?? 、 。?? ?? 、 、「????? 」 、「?????? ????? ??? 」「?? ??? ? ????、???。 っ? ?? 、
???????????????????????????????? 。 、 「 」 「?? ?」????????、????????????????、 ?? ? 。?????? ?、 ょ 。?? ?、 、?? ? ? ? 。?????????????、????????????????????、 ??? ? 。
?????「 ? 」 っ?????????? ょ 。?? 、 、?? ? 。 ? 、?? ?? ……。?? ??? ? 「 」?? 、? 。??? ? 『 』??、 、?? ? ? っ 。??????????????????、????っ
????? ? 、 、?? ?
（10）
?????????????????????????????っ?、???????????? 】 。??? 、 「 ? 」 、「????????」??????????????。??????????っ っ 「 」? ?????っ 、 、 ??? 。??? ? 、 「 ????? っ 、 ? っ?? 、?? 、? 、?? ?? 。?? ????? 、???? 。「??????、???????????、???????????
???? っ????? ? 、 っ 」「 ??? ?? ?? ? っ? ?????っ?ゃ ????? ? ?? ?」「? ???????????っ????」? 、 。 、 ????、?っ?? ? っ?? ?。




?????????、???????????????????っ?? 。?????????? 、?。 、?? ?っ????????????、??? 、 ョ「??、 、 」 ????? ?。 ョ??? ???? ? ????ュー?? ??? 。???????????? ????????? 、???っ 。?????? 、 ??? 「 ??」? っ 。． 、 ???、 ? っ 、?? ? 、 ? 。??? 、?? っ 。 っ 、
??
??
?????????????、?????????????????、?? ? ?????。?? 「?? 。? 」（ ）?、「 ? ??????????ゃ????、?????? ?? ? ? 。????」（ ） 、 ? 、?? ??????? ? ??????????、??????? ? 。??? ャ?? っ 。 っ?っ???。 ? 、 ? 、?? ? 、 ??? っ 。??? ?? ? ????っ? 、 っ ? 、?? ? っ
（12）
「????????????」?????????????。??「?っ?????????????」????????????。
????????????????????????、?「?????」?????っ??、 ? ??っ? 。 ??????? 。
???????????????
????? ? っ ?、?????????っ 、 ? 、 っ??? っ 。?、 ?????っ 。?????? ? 、「?? ? 。 ? 」 っ?? ?? ? 、 、??? ? 、 ? ? ?? ? 。??? っ?? 。?? ????。??。 っ 、??? 、 。?? ? 、??、 ? ? 。?? ?? ?? 、
?????????????????????。?? ???、????? ?????????、 。??「 」 ー????、??? 、?? ? ? っ 。 、??? っ? 、 、 ??? っ ? ??? ? 。??? ー っ ??? 、 っ???????? ?。 ? ー?? 、 ?、 ???? 、?? 「 」「 」 「 」??っ ? 、 、????? ー っ 。 ー????? ??? ?、「?????? ? ???、??? ? 」 っ?? 、?? ャ ー ? ??」「 ? ??? ? 」「 ー 」??、?? ??、 っ 。?? 、 っ?? 、 ?? 、 っ 。 っ???? ?、?? 。
（13）
???????????????????、????「???????」???っ????、?????っ???????。?????? ? ? 、 ー ? 、 ッ??? 、?? 、 っ 、 ???? ? 、 、「 」??っ 。 ??? ??? ? 、 っ ? 、????? ??? 。????? ?? 、????? っ 。?? 、? ー?、「 ? 」??????? 。 、????? 、 ?? 。?? ?? ??? っ 、??????????????っ???????????????っ??????。 ??? っ???
????? ? 。
???????????????
????? 、??? 、?? 。????? 、
?????????????????、?????????っ???? 。
「??????、??????????、?????????????? っ ? 。
?????、 ?????????????????っ??????? 。 、??? っ 、 っ?? ??」?? ? ? 、 っ「?????」??? っ??????????、???????? ??っ 。 ??? っ??? 、?????????? ???????? 、?? ? ? 、 っ っ???． 。?? ?っ???????、???? っ 、???????????ー?? ?? 、 、?????っ 。?? ?、 っ 、?? ?? ? 、?????? 、 ? ? 。????? ? 、?? 、 ?
（’　14　）
????。????????、???????????????????。????、??????????????????????? ? 、????? ? ? ? 、?? ??っ っ? ??????? ??? 。??? 、?? 。??? ? ???、 、??、 、 っ 。?? ?? ? っ?、? ??? っ??。????? ???? ? っ?。 ? ?? ??? ?、 ?? 、? ?? ???っ?。 ???、「?? ??? 」 ?? 。 ? ー??? ? ? 、?? っ 。??ー ? 、 。???







??????????、??????っ?????????。???? ? っ ? ?、?????ー??? ???????? ゅ 。???「 っ 。 ??っ?、 ?っ?????? ? ???? 。?? 。 。?? 。 、 、? ?? ?? ? 、 ー っ ?ィー??? っ 、 、?? ? 。?? ? 、 ｝???????、??? ???。「??」????????、?? ? 。????? 、 、 。?? 。
??????。??????????????、?????????? ? 。 ???、 ?????? ?。??????????ィー ??????? …… っ 、 ェ、 ィー??。 っ 、 。??? ? 。 ッ、 ? 、 ……。??? ー ー 、 っ 。「??」 ?っ???。「???。?ッ??????????????????っ??、?
????? 、 ?? ッ 。
???????。?ゃ?、????????っ???????っ?、?ー?ー???? っ????????????。?っ?????。????? 、 。??。?ッ、????????? 。
（16）
??、???????????。????????????、???ィー???ー??????????????。?? 、 ? 。 っ 。???????? 」?? ?? ? ???? ? っ 、 。???? ? 。 、??? 。 ?、 、?? 、「 、 」?? ? っ 。?? 、 ー っ 」（?? ? 、??? ??? ?????）???????っ 。?????? ???? ??? ?????????? ?? ?????? 。 っ 。????????? ? ? ???、 っ 、 、?? 。?? ? 、 、 、???…… 。??? ?。 ??? ? ? ? 、?っ ? 。?? ?? ? 、 。??? ? ? ィ??、 ィ 。
????????、????????????、?????「?」????、?????????っ????。?????????、??? 。 ?。 ッ っ??? 。 、 ? ???っ 、 。?? ?、 。?? ?ー ー 。?? ? 、??? 、 、?? ?? 。 「 」 ? 、「?? 」? ? ? 。 、?? ? 、 、 、?? 。?? 。 ??? ? …… 、 っ?? ? ?? 、?? ???? 。 ? 「 」?? （ ）??? 、 （ ）??、 ? ? ? ? 。「?????????????????????????????
??、? ょ 、?? ? ??? ??? ?? 、?? ?? ???? ?」。（ ? ）
（17）
「????」???????、????????????????????」??????????、??????????????
?? ???。??? ー 、 ?、?? 、 っ 、 、?? ?????? ?????、 。?……? 、 ???????? ????? ?? 。 ??? 、???? 、 っ 。「??? ?。 ??????????、 、???」?? っ 、 。????? ー 、「?? 。 っ ー 。 、??っ ?、 ? 」 、 ?????。?? ?? 、????? ?? 、 ?? ? ??? 。??? ?? 、「 」 ー?? 。 ? ????。??? ? 、 ? ? ???、 っ っ 、?? っ 。 っ っ
???????っ???。
「????????????????????、?????。?っ
?????? ? ??」???っ? 、? ?? ??????????????、 。
「??。???? っ っ 。 ?????? 。 ? ? 。
?? 、 ょ （ ?）? っ 、?? ．? っ 」??? っ 。 っ?。 、????? 」 ?ー 。「 ??????? 。 ? 。?? ?」??? 。 、?? 。 、?? ???? ?。??? ?? 。?? 、? ュ ィー 、?? ? ー（ ）?? 、????? 、 ??? 、?? ? 。 、っ????（???）??、??????? 。「??、 ??????、 ??? ? ?? ??」
（18）
「??」「????」?????ャ???ー?、????????
????????。?????、????、?っ????。?????、????? 、? ? ? ????? 。 ? ??、? ???? ??????。?? 、? ? ?、 ? 、??っ? 。?? ? ? ?、 、 ??? 。 、 ……。??? ? 、 「 」??っ?。??? 「 」、 ょ?。 ? ? 、 。 ? 、?? ?? 。…… 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、 （ ） 、 、???? 、 、?っ っ 。?? ?? 、 ? 。????? ? 。 ー?。???、 ー 、?? ? 。?? ?? 、???? 。 、 、????? 。?? ?? 、 っ
??。?? ?????「??????」???、???????。????? ??????????、????????????、??? っ 。??? 、 、?? ??。「???????????????、??、??????????







??????、?????????ッ?ー????????????? ? ゃ ?っ??????。?? ??????
「?????????????????????????っ?、?
??? 。 ?? ?? ??????????? ?? 、 ゃ???? ???? 」?? 、?、 ッ 「 」???? ー? ? 、??、 ? っ ? 、 っ ????? っ? ? 「?? 、 」
?????。
「?????」?????????????ー?????????
??? 、 ???????????????????????? っ 。??? ??、 、?? ー ? ?????????? 、?? ? っ 。 ?????、??? っ 。?? ?。??? ? 、 ? っ? 、 っ?? ッ?。 ?、 ?ー 、?? ?? 。????? ? 、 。?? っ っ
（20）
???????、????ッ?ー????。????、 ? ? ?、????ッ?????????? ……。??? っ ?? ?? ? 、?? ?? 。「?????。????????????、???????????、??? 。 、 ー
?? ?? ? ? 、 ??? 」??? ー 、?? 。 ー??? ? ? 、 ??? ? ??? ??。 ??ー ? ??ッ??? ?? ?????? 「 ? 」?っ ?、? 、?、 ?????? ??? 。?? ?、? っ 、?? ? ? 、 っ?? ? ? ???。?っ??「 ??」??っ???っ?、 ?? ??。?? 、 ッ 、
???????ー??、???????、????????????????????????????ィ???。??????、??
????????????????????????。?? 、 ャ ー ???、?? 「 」 「 」 ????? ? ?? 。?? 、 ィ?? ? 、? っ 、? ? 、??????? 。
?????ッ?????
????? ????????????。】 、? ?ッ?、 、 ??ッ? 、?? ? 。??? ? 、 。?、?? ?? ??。????? 。?? ー 、 、?? ??? ? っ 。??? 、 ? 、?? 、?? ? ?? ??? ?。
（21）
????????????、???????、????、?????? 。 、 ? ?、???????? ー???????? 。?? ッ ー ????? 、 ???? 、? 、????? ?? 、 っ????????????? 。?? ??、 。 っ??、 ? ? っ 。??? 、 、 ー????、 、 。?? ? ??? ? っ 。 、?っ ? っ 。 っ 、???、 っ 。 、 ???? ?? っ 。 っ?? ? ? 、 ? 。?? ??、 ?? 「 」?? 、 ? 、?? 、?? ? っ 、? 。???っ 、??? 、?? 。 、?? ? 。
?????????????????、????????????????????っ?。???????????????????? ? ??? っ 。 、??? 、 ??????、 っ 。?? ?、 ? ??、??? 。ッ?????????、 ?????「? ．ッ 」?????? 。「????、???????」?????????、??????
?????? ゃ 、 ? 、「???」??? ?? ????っ?ッ?? ? 。「??????? ? ? 」
??、???? 、 ?? 。???、???? 、?? 、 ? ? ? ?っ 、????? 、? ??? 、?? ??? 。
??????????
????、 ? 「 」 ー 、?? ? 。?? っ 、 、
（22）
??????、?????????????、??????????? ????????、 、 ??? ? ー 、 ??????????????。?? 、 ? ???? ?? 。??? 、 ????????ー???????、??? ー?? ー ー?? 、????? 、 ? 、?? ? ? 。 、??っ ? ? 。??? 、 、??? ??、 ???っ 、 、?? ??? 、?? ??? ?? っ??????? 、?? 、?? ? っ?????。「 ? ?? ? 。????? ゃ ?」 。????? ?っ 、?? ?? 、 、??ー ? 、?? 。?? ? っ 。??? ? 、 。




?????????????、??、???????、??????? 、 ? ? ??っ ?。????? ????? ?? ??????? ??っ ? 。
「??????」???????????????????????????、?? （ ）?? 。 「 」 、
??「 ?????? 」 。 、?? ? ? 。???、? ー ー …? 、 、? 、?? ? ? 、?? ? 。 ?、?? ? 「 」 、?????。 、?? ? ? 、??、「? 」 。 「
?????
?」「????」?????????、??????「???」「???」?? ? 。??? ??「 、 ???????。???? 、「?????。??? 。 ょ?」? 。? ? 、「?? 。 」 、????? ?っ 。 ? 、??? ? ??、???、? ? ??????????????。 「 」 、?? 、? っ?? ?? 、?????????? ょ 。??? ? ??? 。????? 。?? ? ッ??? ? 、?ー 、 、 、????? 。 、??? 。「?? ?? 」????、「 」 ??
（24）
?????????。???????????、????????????、??????、「 」 ? 、 ??。 ?、「 ??」 ?? ???。???????? ????。????? ?、???????。??????? ? っ ……。??、?? ???? ? 。?? ?、??? 、 。 、「?」 ?。 ? 、??? 。 ? ー っ??? 。 、 っ?? 」。? 、 、「 、???????????????????????????????
?、? ? 」 、?? ? ? ?? っ ??? ? ?っ っ 。 ??????っ? ? ? ???っ ?? 。 ???? 、?っ 、 、 、 ?????｝?? っ?、 、??。 ? ?? ? ? ?? ???? 、? ? ? ? 、?? ?「 ?」 ?? ?。? 、
「??????????」???????、「??????????」????、「???????????????っ????」??? ? ?? 。 ??） ? ???? ?。?????????、「?? ????? 」 っ 、 、?? ? ??????? ? 。?? ? ? ? ???。???? ??? 。 ? ????? 、 。 、「 」、???、 ? ? 。「?」 っ???? 。??? ? 。 、 ）?? 、 「 」??? 。?? （?? 、 、 っ?っ ? 。 「 」 、?っ??? 、 。???ー????、????????。「????」????????、?? ? 、 。?? ? ? 。 っ 。「?????、?????、????????????????、





???、???????、???????????????????? ? （ ?『?????』81???????????????）。???????????っ?、??????????????????っ????????
????? 。 ?????、??? ? ? 、?? ? っ?? ? 。??? っ 、 「 」 。?? 、 ?? ??????、 ?、 ょ??。??? 、?? ?? 。 ?、? ? 、??? ??? ? ?? 、 （ ）??? 「 」 。 、?? っ 、?? ?????????「?? ?」、?? ?? ??? ? 「 ? 」 ?? ?。
??????「??」????????、??????????????????????????? っ ? 、 ? ????????。????? ???「??」 っ 、 「 」 「 」??? 。???「? 」「 」、 ? ? ? 、???。? 、 。 ? ?、?? ? 、? ?????????? 。 ? 「?????」?? 、 。?? ? ? ??? 。?? ?? 、 、 ????? ? 。?、 、 、?? ?? ???? ? 、 っ 。 、?? 、 っ 。??? っ 「 」 、?? 、 ?? ????? ??
（26）
?。???、?っ??「???」?、????????????????????????????????? ?????、???? 、 ???????????????? ?????? ? ． っ ? ?????????? 。 、 ?????? っ?? っ?? ょ 、???????? っ ?????? 。 、??? ?? っ 、 ????っ 。?? ? 、 。????? ? ー 、??? ょ 。??、?? ? 。?? ? ? 。?? ? 、 ????っ ? ??? 。????? 、 っ 、?? 、 、???。? 、??、??、 ?????、 ?? ???、?? ? ? 。??????? ? 、??。 、





??????????????????????? ? ??、 、 ? ? ??ー ?????。???? ー 「 」?? 。? ???????????? ? 、????? ? 、??、 『 』? ー っ 。 ッ??ュ?? 『? 、 』?『? 』 っ 、?? ? ?? ? っ 。? ェー??、 ? ? 、????? ? ?? っ っ?? 、?? ? 。?ッ ? 「?? 。 」 、 「
???っ?。??」????。???????????「????。??????????」 、 「 、 ?ェー??。 ェー 」 ?、 。??? ??? ? ? ? ? ュ? ??????? 。「?? ? ? っ??? 。 っ 、 ??? ?」??? っ ? 。 ??? 。 、 、 ー??。 ? 。 ??????っ 、???? ?? 、『 』 ??????? 。??。 、????? 、?? 、 ? ??? ?っ??、?? っ 、????っ ????。??っ? 。?? ?、 「 」 ?????? 、ゃ????、 ??? ? ??? ??? 、「?? 」? っ??? ?。??????? 、 っ 。
（28）
????????、???、????????、???、、?????????????? ? 、 ? ????? （ ー ?????????? ??? ???????） 、 、 「 」?? ?? っ っ 。「???」? 、?? 。 、????? ? っ 、 ??? 、 。「?? 」 っ っ??? 。 。 、?? 、????? ? 、 ???。 っ 、 っ?? ??、?? ???? 、 ?????、??? ?? ?????????、 ??? ? ? 。??っ?? ー ャ っ 、??? っ 、 ???? 、「??? ?ャ??????。?????????????????? ?」 ?





「?ー?、???っ??」「?? ? ??????。????????」「????? ? ?っ っ ???、????????????????っ っ ?」「????。 ? 、 ???????っ??、??
??? っ 、 ?っ っ?、 ?っ?????」??、 っ?? ャ ャ ゃ???? 。 ? ゃ??? ???? ゃ っ 、 ??????っ? ? ?。????? っ 、?? ??? 。「????????????? ?
?????、 ? 」?? 、「 」 ー ?。
?????????、??? ?．????。?? ?? 。 ???。?? ?。 ??????。????????。
??????????。?、??? ? 、 ??。?????。???????? 。? ?。?? ?????、?? ?? 、 ? ????、?? ?? ?、 ??? ???、 ? （ ュー）?? ?????? ゅ??「????ー 」「 」 ?
????「?ー???????????」「????????????っ???ょ??」????、「??????????、????? 」 っ??? っ? 、 。??? ? ? ? ?? 。「??? ?ょっ ?」 、 ?????。 、 っ っ?? ? 。????、 ? 。 っ?、 。 、
（30）
?????。???????????、??????????????。 ?、 っ ?「 ッ 」????????っ?????????。?ッ?????、??、?? 、 、 ゅ 、 ゅ ?っ? 。??? ? 、 。?? ?、 ????? ???????? ? ?????? 。 、 ー??? 。 、 、?? 。、 、 、??、???、????ッ 、 ??? 。? 「 」?、? 。?? ー ョ ? ??、「?? ッ 」???。? ?、 （ 、?? ? ?、 ? ??ー?っ ?）。?? ?っ 、?? ? 。 っ?? ? 、 ??? ??? 。????、「 。 ? っ 、 ー ー?? ? ? 、 ー っ?? ???。???、?? ? ?っ ? ? 、????? っ 、 っ っ ?
?。????、????っ??、?????っ???、???????。?? ???????、?? ? ?、?????っ??????、????????????っ?????? 。 ?、 ??? 、? っ????? ー ??????っ????、? 。??? 、 、 ????ャ ????? 。 、???????? 。 「 、?? 」 ?? 。 っ? ???、 ??? 、 。??? 。?っ っ 。??、?? ? っ 。「 」?? ?、 っ 、????? ? 、 、． ???????? ??っ 「 、 ?? ??」 ? ??。????っ 、 、?、 、 。?? ?? ? 、 ? 、??? ? ? ャ?? っ?。 ? 、 っ
（31）
??????「???????????、???????」?????????????。????、???、???????????? 、 、 ー っ ???? 、??????????????。?????、?????????、??? ? っ ? 、 っ ?????? 。 っ 「??、 ァ ー 」??? 、???? ?? ??? 、? 」 っ???。? 、?ー?? ? 。?? 、 っ 。 っ 、???? 。 ー?ー ?、? ? ???ー ? っ? ?? 、 ー???? ? 。 ー






























???????ョー?????????ッ?????っ?、?????っ?。????? ? っ ? ? 、 ?????????っ 、 、 ? ?っ?。????????ッ ゃ ッ?? 。????? 、 ? っ 、 っ????? 、 ョー 、???（????）??っ?。?? ?「 」「?ャ 」「 」「 っ 」?? っ ? ゃっ 、??ー?? ? ??っ??、 ????ゃ????。????? ? っ 、????? ?
　マi
厩・




??、? っ???? 、?? 、? ?? 。 、 ? 「??」?????、???? ?? ?? 、 ? 。）?〈? 〉???? ? 。??ュー??ー?? ??㌻「 ??」「? ??」?? ?????。 ???、 、 ? 」 ?? 。??????? ??。????????
?、?????
??????????????ー??ー??? ?? ?ー ? ????? ? ?? ???、???????????????????? ? ????????、???
?? ? ??（ ）
??????、 ????? ?????? ? （ ???）?、 ? ュー?????
???????????????????????????????? ??????? 。? ? ? ???? ? ー 。? っ?? 。????????ゃ 、 ? ? ょ 。?? ゃ ッ ー 、 、 っゅ??????? 。 ?、?????????? ?。??? 、 ょ 、 、?? 、 。????? 「 ?」 、?? 。?????????? （ ）
㌔㌔㌔㌔?????????????㌔㌔㌔
????????????????????
????????????????????????? ?????????? ? ?? 、 ー??
「???????????????????ー??? ? ???。??????????、? ? ??????、 、?? ??? っ ? 。 ?、?? 、? ? 、?
??? 。 、??? 。 、 「??? ? 」?? 。?? ?? 、 、?? 。……（ ）……??? 、 、?? 、? 。?、 ー? 、







?????、??????、????? 、 ? ???。 ? 、???、 ? 「? ???、?? ?? ?、??? ? ? 」?? ??。 ? 、?? ?????、??? ?? ??? ?????? ? 、??、 ??? 。????? 、 、 、?? 「 、?? 」????????。?? ー? 、 ???? （ ）、 （ー? ）、 ? （??）、???っ?（?ー?? ? ?
??）、??（??）、????（??）??? ?? ? 。? ??? ?? ?? ? 。?? 、?? ?（ 、??? ? ????、 ?????? （ ? ）?? 。 、 ??? ???? ? …… 、??? 。 、 。?「??? ? ?（?）??? ??」?????? 。?? 、 っ 。
???????????????????
??? 。 ??????????????ょ 。??? ?????（ ） ょ 。…??、 ???? ?? ?? ?? ???。 ? 、?ー ??? 、?
……?ー???????……???????????。? ?? ょ 。?、 ー? ?、?? ? 、?? ?????? ? ょ 。???、????? 、? 、 ー?????????? 、???、 、 ??? ょ ー ??? ??? ? ? ??? ? 、??? 。 ー?? （ ? ??? ）? ? 。?? ? 。?? ? 、 。 。 、?? ー??、 ? 、?? 、?? ? ? 。?? ? （ ）、? （ ）?、 ー 、 、??? 。?? ?? ?????? ??? 。（ ）
（E6）
???????????????、???????????????? ??、??????? ? 、??? 、 ? ???。???、 ー 。 、 、??? ? ? 、?? 。 、 ??? 、「 、 。 」 ．?? 、? ? 、 。??? ? 、??ー 、?????? 。??? っ ょ 。『????』????、????????????????????????、???? ? 。? ?、 ー????? 。 、 、『 』?? 、??? ?、????? っ?、 ? ??? ?、?????? 。?、 っ 、 ?????、?? 。??、?? ? ????????????、『?????』『 』? 、??っ?? 。 ? 、 、 ?????『? 』 ???、? ?
???????っ???????、????っ??????????? ? 。??? 、 、 ? ??? 、 、 、 、??? ? 。??? ? ????、?? ? 、 、?、 、 、?? ?? ??? ???? ?、?? 。
「????、???????、???????????????っ???????????。???、??????、??????????
???。??? ?『 』 ??、?? ? ??? ? ? ????????? 。??? ?? っ?『??? ? ???? 、???? 、????? ??』? ? 。 ? ー っ???? 。 、?? 。??? …… ??? 、 、
r37）
???????、????????????。??????????????????????????????、?????????? 。……（ ）……」?? ?、 「 」 ???。 ? 、 、 ? ??? ??? ? 、 、?? ? 、?? 。?? ? ? 、?? 、 ?ー?、 ? 、 ー? ー????、 （ ）?? 「?? 、? ??。 ? ?? 、 ? 、?? ?? 。 、????? 、? 、?? っ?。 、???????? ?? ???? 。 ??? 。??? 】 、?? 。 ー 、?? 、? ?????。
????????（???）、????????｝?（???）、??????、??、?? ?? 。? ? ??、 ? ? 。?? ???????、?????、
????、?????????ー????????。??????
??? 。 、?? ?? 。??ー 、 、?? 、 、??、 ? 。?? ? ??? ?? 、 ? ??? ? 、「 、?? ? ? っ 。 、?? 、? 、 っ?? 」 っ 。????? っ 。 ? 、??? ? 。 っ 、?? 、 。??、 ? 、 、 、?? ?? 、? ? ????? ??? ????? 。 、?? ? 。??? ? ?? 、「????????????」???、????????????????。 ? ? 、??? ????? ????????? 、? ?? ? ?、
（38）
???っ???????、??????????、??、???、?? ????????? ? 。??． ? ? ???っ 。????? ?? ? ???? 、 ???????? ? 、 、?? ?、 ? 、 、?? ー 。?? ?、? ? ? ? っ 、?? 。?? ? 、 ? 、?? ? 。?? 、 ?? っ?????、 ? ?。?? 、 、??????? ?? ? ?? 。 、 ???? 、 、 。?『 』 ?? ? ??? 、? 、???????、『 っ?』??? ? ?。?? 、 ???． ??? ??? ?? ?? ??? 、 ? 、 、??? 、 。???、 、
???????。???? ?????????、?????????????? 、 ??????????。????? ??、??????、?? 『 』?? 、 。 、?? 、? ???。 、 ?????? 、 ? ー ??、 。?? ?、 ? 。?? ????? ??? 、 、??? ? 、 、 っ 、 、?? 、 ? っ?? っ 。?????? ??? ?? 、 ? 、?? ? 、 っ?? ? ??? 。???????? 、 ? 、 、?? ? ? 。 、 、??? 、
（39）
????。??????????、?????、?????????? ? ? ?、???????、??、??????????????っ?????? ? ． っ 。????? ??????? ?
???????、???????、??????、????????????????????、????????????????
????。?? ??????? 、??ー 、 、??? ?、 。 、?? ? 、 」?? ? ? ????? ? ?。?? ? 、 、 、?? っ ??、???? っ?? 。?? ?? ? ?? ????? ???? 、?、「 ?、 っ っ 、??（?? 、 ? ? 。????、 、 、??? ）? 、 ?? …」






?????、?? ???????、??????? ? 「 」 ?。?? っ ? 、 。 ??? ?。 、?? 、 。?? ? ????、 ? 、 っ?? 。? ??? ? 。??? 、 ??、、 ? っ 。?? ?? ? っ 。?? ? ?? 。?? ?ョ? 、?? ? ?。?? ? ? 「??ー?」??????????、 ?? っ?? ?????。
??????、?????????????????????っ??? 。 ? 。 ??? ?????
???????
????? 、 ? （ ） 、
????「???????」??????、?????。????





????? ? ?、???????「??」??????? 、? ? 。??? っ ?? ? ?っ?。「 っ 。 ー ー??????????」。???「??」???????っ???????? ? 。?? ?、 ー ??? ?? 」 、??、?ー ?、??? ? っ?。??? ? 、 ー っ 、 ヵ????ー???????「???」???、?????????????、 ?っ ? ?、?????っ?? 、「????? っ 。 、『 』??っ 「 ? っ?? ???? ? 、っ?。??、???、?? 。 ? 「?????っ?。 、 ?? 」 っ????? 。?? ? 、
?????、?????????????????。???????? ? 、 、「 ? 」??? 。?、 ??? 。 ??。???????、? 、??? ?っ? ? ? ?????? 、 ?????? 、 ? ?、?? ? 。「 、 。 、?? ? ? 、????、 っ 『 』?? 。 。 『?』 ?。 、??っ?? っ 」 。????? 、??? 、 っ?? ? ??????
????????????
????? 、 ー （ ）?、 ????????????????、???ー ?????????っ?、「??、????????ィッ???????。
????? ょ 、 ー
（42）
??????????っ??????。??????????????、?????????。????????????????????? 」。?? ? 、 ? ??? 。?? 、 「っ?????」??????????、 ? っ???、「 ? 。 、?? ?、 。 っ 、?? ? ? ? 」 ????。???、 ? ???、??????? 、 。 、??? 、「 ? ? っ 、??? 」 ? 。 、 っ?? 。 ー 。?? ? ?? 、「 ｝ っ??。???? 。? 」 ?。????? 、っ??、?????????????っ????? ??。??? 。?? ?、 、?? ? ? 。「????」????????っ????、?????????、
??? っ 、
????????。????? ???????。??????????っ????、 ? 。 ? ?、 ???? ??? 、 ??? 。 、 っ ヶ、?? ー? っ 。「?????????」?????????????????????? 。 っ 。
????? ? ? ? ?っ???? ??? 。?? ?、 、?? 。?? ? ?? 、??? ? 、 、??? ?? 。
??????????????
????? ? 、「 」??。 。 、?? ????? ? 。?? ? 、 ? ? 。?? ?? 、「 」 、 っ?? 。 、?? ? 。 っ??? 。? ??、「?
（43）
??????????????」??????、????っ???????????、???????????????????????。 、 、?? ? ? 、 。?? 、?? 。?? ? 、 っ?? 、 っ 、?? ? 。?? ? 、「 」?、? ? 。???、 ? ???????????????????????????????????????????????????????????????? 。 、 。
も
????? ? ?、 ????? ?? ? っ???。 ? ??? 。?????「 ． 」?? 。
?????????????
????? っ 。?? ??、 ? ? 、 、??? 。 ? っ 、?。 ?
?????????????????、??????????????っ????????????????????????????? ? 、 。????? 「 」 。 、????、 ? 、?? 。「 」 ? 。「???」????????、?????????????????。? ??? 、 、
??。?????????? 。?? 。 、 ??? ????、??? 、??。?? ? ???、「 ?」? ??????。「 」? ???? ??? ?? ???????、「 」 。?? ?? 、 。 ??? ? っ ? 。??、 ? ??? 、????? っ ??。 、、????????? ?????。 ? 「 」? 、?????? 。?? 、 ? 、?? ??? 。
（44）
??????????
????????????、?????????????、????? ? 、 ????、 ? ??? 。 。 、?? ??、「??」??????????????。『??????????、??????、?????????????。…… ?? ???っ?? ???
????、 ? ??? ?。???? ?? 、??? ? 、 ー 、 ー?? ?』????? ??? 「 」 。?? っ 。?? ? ??????? ?、 。?? ?『 』 、『?? ?? 』?。? っ?? 。?? ?? 、「 」 ? ? ??? 、 ?? 、??、 っ?? ??。
??????????????????????、??????、?? ????????? 、 ????、 っ 、 ???????? 。 「 ?????」???????。 ??? 、 。?? ?? ? っ ? ーッ???っ?、???????????????。??? 、 、??。???????? 、??? 。 、?? 、 ?。?? ??「 」 、 っ 、?? ? ?? 、 っ?? ? ???。?? ?? 「 」?っ 、． 。
??????????
????? ???? 。?? 、?? ? っ 。??、? ?? ??? ???
（45）
?????。?????????っ??????????????。?? ????????? 、? っ 。?? ? 、 ??。?? 、 ??? ?、???、 ゃ?? 、?。? ??????????????、?????っ??????。?ヶ?っ 。「???????????。??????????。??????、
??っ?? ? ? 、 ? 。?? 『 』 、 っ 。?????? ???????、???? ? っ? ??? ? ?、?? 、?? ? ? 。 っ 、 、 っ?? 」





????、????、． ????? 。?????????。 。（ ）
「?ェ???????。?????????
????」 ? ?? 。……????っ??????????????っ
?……（?ョ??）。「??っ????????? ??っ? ??? ? ???。 ?。 ? ???? ??っ ゃ?」??? 。? 、 ?? ??? …．，?? ?? 、 ?????? ?。??? ゃ ??ゥ?、??ォ?。?っ?????、???





「???????……」「……」?、 ?っ??????????、????っ???????????。「??????? ?……」「?? っ「?? ?っ??? ……」
????????、?????????????。???????? ???、????????????（? ↓ ?????????）???? ?。 〜 ? ??? 、????、? っ 。 、????? 。??? 、 、??
????、????????????????????。?????????????????、?????「????（??）」???? 。「? 」??? 、?? 、 。?? ? 、 、 、 、??、 ? 。 。?? ?? 「????……」?? 、「 」「???????? ???」「???????????」「????っ ? 「 っ 」 ??? ? ? 。?? ??? 、?? 、? 、???、 。 、 、?? っ っ 。??? 、 ?? ? 、 ー?? ー 、 っ 。?? ?「????????……」「?? ? …」「?? ????? ??……」
???、???? 。??、 ? 「 」 っ 、 ォー????ッ?????、???っ ?、 ?? ???
（47）
???????、????????。?????? ? っ 、?????、???????っ 、 っ ?????。 ???? 、 ? ?、 ? っ ? 。??、 〜??????? ?ー????、?????????、??? 、 （?）。 ??、??? 、? ゃ っ 。ッ????、???ー?????、???????????????????。?? ? ?? ?、 、?? 、? っ っ? ? 。「?っ??? 」「 ? っ 」?? ? 、 ? 。????? 、 、?? ー っ ? 。「???????……」「?っ っ ?」（?）「?? ? 」（ ）「??ッ ??? 、 ??」（?）「?? 、 ???」（?）「?? ?」（?）「?? ? ??
「??????????????????」（?）「?? っ （ っ?）」（?）「?? 、????、???、??ー????? ??? 」（?）「?? ??? ? ? 」（ ）「???? 、 っ 、
????????」（?）?? ?? ?? ??。???????????????????。??????????ー????????????っ???? ??。 ? 、 ー?、 ? ? ?。 ??? ??? 、「???????……」「?? ?????????? ?? 」（ ）「?? 」（?）「?? ?? 」（ ）「??、 ???、 っ??????




「????????????????????????っ?」（?）「?? ??っ?」（ ）「?? っ? 」（ ）「?? 」（ ）「?、 ??? っ? ?」（?）「?? ?? っ ?）「?? ? っ 」（ ）「???? 、 ? ???
???????????????? っ?」（ ）?? ???? 、 ? ?????ー??????、??????、??????????、???、????? 、 ????? ? ? ??? 。「?????っ?????…… ? っ?????」「 っ …… ?
?? 」 。??? ?、「? っ … ????? 」「 っ …… っ?? ?????? ょ 」 ??? 。?? ? っ 、????、 、 ? ? ??。??? ? ? 、 ??? ? 。
??????????????????ー??????、?????、 ??。??? ? ?．????? ??? 「 」??? ??? 。??? ッ ? 、 、?? 「 」 「 、 ??? 」???、????? ? ? 、 。 、??? ? 、?? 、 ?? ? ? 。???、?????????、ー 、 、 、 、 、????、 （ ?） っ 。?????、 ???っ??? ?????。??? 、 、 、っ?『 』（ ?） ー? 、???????? 。 、 、????? 、 っ?? ?っ? 、 ? っ??。??「?? 」?? ?＝ ???? （ ???? ????
（49）
???????????????（?????????? ????? ??? （ ）????． ????? ? （ ）??? ???? ?????????? （ 、 、（） ）?? ? 、 ? 。?? 。??? ? 、 （?? 、 。??????、???「 ????」、????「????」???? 。 ? 「 ．?? ? 」「 」 、?。??? 、 、?? 。 ??? ? 、?? 、 、?? ? ? ?? 。
??????????????????、????????、????、 ? 、 ??っ ????? っ ? 、??、?? ???????????? 。???、「 」 、 ?? ?????? ?っ 、 ???? ? 。?、????? 。?? ?? ?? 、??? ? 。?? 、??? っ?、 、????。????、 ???????? ?? 。????? 、????????。 ? ???、??? 、 、?? 。 ? 、?? ??? 、 、 ??、 、?? ー 、?? 、 「?。 ?」 ? 。?? ?? 「 、 ? 。?? ?、 ? 、?、?、 、 、 、 ?? 。
（50）
??…?」??????、???????。????「?????????????????????? 」? ? ? ?。?? 、 ? 、 ? ????????。 、 ??????? ?っ?? ???っ????。?????、 ??。 ? ? ? ? っ?? ?? 。． 、 、?? ?? ? 、 ヶ?? ??? 、 、 、?? ?? 、?。 、「 ?」「 」「 」 っ 「 」 ．?? 。?? 、? ? 、「 」「 」?? ? ?? 、????、?? ???? ヶ。 ???、?? 、????。 ? 、 ??? 、 。????? ? ???? ? ?、?? 。 ? 、?? 、? ??? 、 。??? 、 、 っ?? 。????? 、 、
???????????。??????????????、????? ? 、 ???????、??? 、 、 。?? 、 ??。??? 「 」?? 、 ?? ??、????、?????? ?? ?? ???? ? ?、 ????? 。 、 っ?? 、 、??。 ? ? っ?? ? っ 。? 、????? ??????? 、? 、??? ? 、???。 、?? ?? ? 、 、?、??? 、????? ????。????? ? ?、 っ?? 。 「 」?? ?、? ? っ 。???? ? 、 、 。??? ? 、
（51）
??????????????（?????????????）????????????ィ???。???????、???????? 、 ? 、?? 。?? ??? ?。?? 、「 」?、 ? ? 。????? ? 、 ?? 。「???????????、??????っ??、??????っ????、｝?????????。…… 、
?、? ?? 、?? ? 。 …」（ 、 、 ?）
「……??????????????????????????。
????、 。 、?、 っ ? ? 、?? ??? ????っ ? ? 、??? ????? ? っ?? 。 ．『?? ? ? ? ????????? ? 』 、?? ?」（ 、 、 ）「????????????????????????
????。????????????????????。?????????????????????????????っ?。?…???? 、 ? ??? ? ?????」（?、??、 ）「?????????????????????????????
??。 （っ?）、???? 、 ??っ??????????? 」（ 、??、??）「??????? 、???っ?。 、












????? っ 。 ??ゃ、????????。?? ? 。 っ ??。??? 、 っ?? 。?? 。 。?? 、? ゃ、 、 っ 。?? ? 、 っ 、?? ?っ ゃ っ ゃ 。?????? ??。?????。 。??っ 。 っ っ 」?? 、?? ? 、 、 ??? ??。 、? ?? 、 、 、 、???? ?? っ っ 。 、??? 。 、 ? っ?? ? 、
??????っ????。? ????? ??、? ????、??????????。???、? ?、 ???????????、?????? っ 、 っ?? 、? 。「??、?????????????????。??、?????
?、??、 ? 、? ? 。???、??? ? ? ????? っ?、 っ??? ?、 ? 。?? っ っ 」????? 、 、 ? っ?? 、?っ ????、 ??、． 。 、?? ? 。?? 「?、 っ ? ???? っ 、 ?。?????? ? ?、?? っ 」。
（53）
??????????????????????（?????）??「 、 。 、． ??、??????? 、 、 ?っ?? ?」。?? ?? （ ）??「 ? っ 、 、 、 っ?? 。 ?????、??????? ?。 っ?????? 、?? 」。?? ?? ? ? （?? ）??「? 、 っ??? 。?? ? 」?? ?? ? （ ）??「 、 っ?? 。 ? 、?? ? 、 」。?? ? ? （ ）
?????????、???、（?????）???????。???? ? ?? ? ?????。?? ???????? 、 、「 」??? っ 、 ???、 、 ??、?????????? 、? 、 。
????、???????、???????、?????????????????????。????????、???（??、??? ）、 、 （ 、?）? 、?。?? ?? 、「 、 ?」?? 、 ー （ ） 。 、 、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 、 ????????? ? ? ? 。?? ??っ 、 、?? ? っ 。 、????? 、 ?? ?? ?、??????、??????? 、 ? 。 、????? 、??? 、 っ 、???、? 、 ?っ????? 。?? ??、 、 ? っ ? ?っ???? ?。??? ???、 ? ? ? ????。 、 ? 、 、?? ??、 、 ．? 、?????、? 、?? 。?? 、? 、 ??? ? ? 。
（54）
?????、?????????、????????????。?????、??????、??????っ???????っ??、?? ? 。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 、 ? 、 ?、????
?????
? 、 ??????? ?????? ??。??????? ? 、 、??、 ?? ? っ 、 、??? ? ? ?? ? ???? ? 。??? ?? ? ???、 ? っ 。 、?? ?? ? 。??? っ 、 、 っ?? 、 、????? ? 、?ー（ ） ?? ?? ???っ?? 。 、 ー （??? ? ） 、 （ ャー 、 、??? ? 、 っ ）????。?? 、 、?? ? 、 、?。 ? 、 っ 、?、 ?? 、 、?? ?? っ 、 、??? ? ? っ?? 、 ? 。





????、?????????????、?????????。???、??????????????????、?????????っ 。 、?? ?? ? 、 。?? ? 、 ? っ?、 っ 。??、 、?? ? 。?? ? ?? 、 （? ? ???）? 〈 〉 （?????? 、 ） 。??、 〈??〉? ????? ? ?????? っ 、 っ??? 、 っ ? 、?。 ???っ?? 。?????????????????????、????????
??? 。??、?? 、? 、 、 ー 、
?????????????????? 。??????????、「 ????????」??????? 。 、 ?????????????、 っ?? ? 、 ． ????? 、??? 〉 。 っ 、?? 、 、????????????????。?????? 。??? 、 ??（ ）、 ?? 〈
?????????????????????????????
??」 ? 、 、??? 、 ．〈 〉 、?? ??? 、??? 。 ? 、〈 ????????、??? ?。 ??っ 、?? 、 ? ??。????? 、 。 、 「
（56）
?????????
????????????。???「???????（??）???、??????????っ???ー??????????。???? ? 、 「 ? 」 。 ?????、 ??。????????、????? ? 、 ? ??? 、 、??? ?? ? ? ??? 、 「 」 ???。?? （ ） ? ?、??? 、?? 。「???????ょ??」「???、?????。?????」「?っ??……」?????? っ 、「 」 ??????
?????????????????????????、 ?? ???? ?っ 。?、 ?? （ ） 、?? ?? 。??? 、 ???? ? 。〈???〉 。 ? 、????? 、 ? 。????? 。 、 （ ）?? っ 、 、?? ?? ? 。??、 っ?? ?????? 。 「?（ ? ） 、
????、?????????????????????????、?????????? っ 。?? っ 、 ?????????? 」??????（?? 『?? 』 ??）。?? 、 ? ????、?????っ ??????。? （???）、 ?〈 〉 っ 、 っ??? ? 〈 〉? ? 。?? ?（ ????? ） っ 、????????????????????????????????????????????????? （?? ）?? 。????? 」 っ 。 「 」 「???」? ? 、 「?? 」 っ 。 、?????、 。 「 」 。?っ 「 ? 」 、?? ?? ? 。 ??????? ?〈? 〉 ???〉? ?、?? 。〈??〉??????、????「????」????〉???。





















「????? 。???????」「?? ……」「?ゃ?? 。 ??ゃ??
?。????? 。????????、???? ? 、 ? 」
「????」「???……?? 。 、??????? ???」「??、? 、 」「?????、 ? っ ???







?????????っ???????????????。??、????、????（????） ?。 ? ?、?? ??、????? ? ???? ?。??????? 。 、?? 。 、?????????????????? ??? ??????????? ょ?? 、 ッ （ ）???????? 、 ? ? っ?? 、 、 っ??。? っ
??????????。?? ?、??っ ??っ???????っ?。 ? ?（?）???? ? ??（?????????）? ょ ? 、 ????? ?ゅ?ょ ?。????????、?????????、??っ??
?? ? ????? ?、 ????? ? 、????????????っ ?????? ????? ? 、?? 、??。 、?? ? 。 、???、? 、 、 。?? 、 、 ???? ? 。 （ ）
（58）
?????????、???????????。? ? っ?? ? ?? 。 ?、?? ?っ ?。??、???? 、?? っ っ????。?? ? 。????、???????????????
??????。?? ?? 、 ??? ? 。 ?、 ???????。?? ?? ?（?）??????? ? 。? ??。 ??。 ??? ょ 。?? 。 。???? 。 ???。 ??。 。???????、???。?? 。???????っ ??。?? ??? ??????。 ? 。?。? ? （ ）〈???〉
????? 、 ッ ョ 、?
????????????っ??、?????????、??ー???ェ??????、?? 。 ?、 っ ? っ?、 ? っ? 、?? ???。?? ??っ 、 、??? っ 、?? ?。 ??っ????????????? 。（ ）????? 、 ????。?? ??? ? 。?? 。? 、 ? 。 っ????っ 。 ?、 っ??? 、 、??、 っ ?? 、?。 ? 。 ? 、?? ?? 、?? ? 。 （ ）????? 、?? ? 、??。 ?? ? ? ?っ??、?? ?? ?? 、 ?〜〜? っ? 、 ゅ
??っ???????っ??、???っ??ッ?ョ??????????。??????????????????。?っ??????? っ 。???????（ ）?????? 、 ? っ??? ??? 。 ???? 。 、??っ 、 。 ??????ょ ?。 、?? 、 ????っ?? 。?? ? ? （ ）??????? ??? ??ゃ? 。 っ 、?? ? ? ??????っ 。???っ 。?? 、??、?? ??? 、?? ? 、?? ?? 、?? ? ? 、??????????ゃっ ???、?
（59）
????ー????????????（?）??? ??? 、 、?? ? 、?? 。? 、 。??、?? っ?????????。?? ?、 ャ ? っ 、?? ??
???????????????。??、??? 、 ???? 。?、 、 ュー??????。???????? 。 （ ）????? ?? ????っ?????? ? 、 ?
?っ?????。????、????????っ ? 、? ??? ?? ???。? ????、?っ???ょ ? 。っ???????????。??????っ????? 。 （ ）?? （ ? ? ）
臓》???ヶ???




「?????」「 ???? ?? 、
???? 」????? ??????っ「????っ???っ?。?????っ??
????? 、 っ っ?? ? っ 、 っ 。??っ ?っ っ 。 っ?? 。 ?? ??? っ?。 っ 」「????????っ??。???????っ??、???ゃ??????っ 」
????? ? ?
「????? ー ? ? っ???」「????? 、




??? 」「 ??? ?
????? 」
??? ???
「?? 」 、? ?





??????、????????????????、?????????????っ?。?????????????????????????、?????っ?? 。?? 、 ? ??、?????? っ?。? 、 。 ? 、??? 、 ? っ ゃ??、 ? ? 、?? ? 。 っ 。 、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…????? ??、 ?? ?? …?．．
?????? ? ? ? ? ??????????????????? ?? ???…?．．?????? ???????? ???????????????????????????? ??????????????????????????????、????? っ 。 、?????っ?? 、 ? っ 、???ー??、??????????????????っ?。??? 、 、?? ? ???????? 。 ? 。 っ?? ? ? ? っ ???、? 、 ィ ァー?????っ 。 ?、 ??? っ 。
??????、???????????????????。?????、???????????????、????????????????????????????????????????。?? 。??? 、 、 、 ??????????っ 、 ? っ 。??? ???????っ 。「??? 」 、 ??、?? っ ? 。 、?? ? 、 。?? 、? 、 っ 。?? 、? ?? っ っ 。?? 、? ? 、 。????? ? ??? ? ?? ??? 。?? ??? 。 、?? ?? ? っ 。??? 、 っっ?????????。??????????、?????????????っ ??、 ? ? 。??、 ? ? っ 。??????? 、「 ? ????? 。??? ??、????? ?、? ???? っ 。
（61）
???????、????????????????????。?? 、? 、?? ?????????????????っ???っ??????。 、 、 ??? ?? 、 。???、? ? ー ー ャ 、 ー 、??、 、 っ っ??????。 ????????????? ．?? 、 。 、??? っ 。 ???????? っ??? っ 。 、??? ??? ?、 ? 。「?? ?? ???」? っ っ 。?????????? ??? ???? 、 、 っ??っ?? ??? ? ? ??? ? ? 。???、??っ ? 、 。 、?? ? 、 ??? ? 。??? ??。? 。????、 ? ? っ ????? 。 、????? ? ?? 、 ? 。
?????、?????????????????????????? 。 ?????? 、 。??? ? 、 。?? ?? ???? 。?? ?っ ??????? ??、??? ? 。??? ? 、 、
????????????????? 。 、??? 。?? 、 。?、??? ? 。?? 、 ???????????、??? ? 。?? ー ー ー ? ッ ー?? ? ??、 ???????? 、??。 っ?? っ? 。?｝ ? っ ? 。 ュー?? ?? ー っ 。 ゃ ゃ っ????? 、 ? 。 ???? ? 、 ゃ 。?? っ っ????? 。 ??、????????? ??ー 、????? っ
（62）
?????、????????????????????。『?、????」「??????????」?、??????．????????。 、? 、 ?．??。 、 っ?? 。? 、????? 、 っ???? 、??????????????っ?? 。 、 っ?? っ 、 っ ? 、??? 、 、??? ? ?? 。?? ? 。??、 ? ? 。 、?? ? 。??。 ?? ?????、? ? ?? ????。 っ???? ???? ??。 ???、??? ?????? 、??、 、 ? 。??ー????????? ?、 ? 、 ????? 、 。?? 、 ッ 。 、??? ? っ ? 。
?????????、??????????。??????????? ? ?、???????? ????????? 。??、??「????????????????」????????????
??、 。 、???ー???ー???ー?????ー??????????????、 ??? 、 ー ??ー???ー???? ? 。 、 っ 、??? ??? ? 。?? 、 っ 「 ??? っ? っ 」 ? っ 。






???? ??、???「??????? ?? ? 」 。?? ?? ．｝ ? 「? ゃ ??? 」? ? っ ?、??????? っ??、 ? 。 、「?? ? 、
??．、??????????．???．?．?．???．?．??．??．??．?．????．??? ? ? ??、
? … ?
??、??????? 」 、 ????????????? ? 」 、??、 ? ?? 、?? ? っ ? 。??? 、??????????????????????????、 っ っ ?????? ? 、?????。?????????????????。「?????
?」??????????っ?????????っ?、??????、 ? 、 ? ? ???? ? 、 ょっ? ? ??? ???????? 。「?????????????????……」?????、??????? ?? っ?。 。
????? ? ? 、 、 、?? ? っ 、 っ?? ? ?? 、 ?? っ 、????????、 っ 。??? ? 、?? 。 ??????。?? ? っ 、?????? 。 、?? ? っ?? ?? 。???っ???。???????????????っ?????????? 、 ? 。
?? ?? 、?? ? 。 、? ? ー?? ? ????? ????? っ
（64）




?????? ??? （ ）????? ? ????、??、?? （ ）????? 、 、 ????? （ 、 ）????? 、 、? 、 、
??っ???????。????????????????っ?????。???????????????????、????????? ?、 ???。?? 、 。??? 。 、?? ? 。 … 、?? ?? ? 、?? ? ? 。??? 、 ???? っ???。???? ???（ ? ）???? ? （ ? ）???、?? ??? ? （ ）．??? 、 ャ 、?? 、 ?? 。?? ???? ?? 。?? 、 ー 、????? 。??? ?? ー????? 、??
（65）
??????，?、?? ????????????????????? ??? 。 ?? ?? ?? ???? 。 ?? ? ? ??? ? 、 ?? ? ? ???? っ 、?? っ 。??? ? ?、 ??? ? ? ??? っ?。? ? 、??? っ 、 ?? っ ?????????????????????????????????????????? ?????? 、 ? 、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ?? ? … ．．?? … … … … … ．．????．???．?． ??? ?? ?? ， ， ， ， 「 ????? ????????? ? ? ? っ ? 、???????? ??? 、 っ 。? ? ???? ? ? 、 っ?? 、 、 ????ー???????。??、 ? ? ???? ??????? 、? ? ? ェッ ? 。????? ??、 、? ? ? ?? 、 ? ??? っ 、




????????????????????????????????っ （ ョー ）?????????? ???????? ＝
?????????。「?? ????」???????????
?????、「 」 ???? 。????? 「 ょっ ゃ 。 、?? ……」。?? ?? ?? 。「???????????????。? ???????っ
????????????．???．?????．?????????????????????????????? ? ? ??????????????????? ????? ????????????????????????????? ．．???? ． ． ． 「???? ． ， ，? 、?????」「????? 。?」 ? 。????。 ? ?。?? ー 。?? っ ? っ?、 ?「? 、 ? ……」 。????? 。 ? ? ??? 。 、?? ?。? ? っ?? ? 。「 ゃ （??）





??（???）????????????????。????っ??? ? 、? 、 ???っ ? ? 、 、 ??、 。 っ?、 ? ?? 。????、「???????」????? 『 ? 』? 。?? ? ?? 、??? 、 ????、 ? （ ）?? ? 。??? 、 、 ??? っ 、 、 。?? ? ? ? 、?? ? 、?? 。?? ?? 、????、 っ 。「 ?????????、????っ????????……。???????? 、? ?????」。 ?? 「????、? 。 ?
????っ?、???????」?、?????????。?????????? ? ? 、 ????? 、 ?????っ?? 、 、 っ 。 「??、?? 、 ? 」 、??? 、 ? 「 ? ? ? ??? ? ???? ? ???? ? ???? 、??? 「 」 ?。 ???「 」 。??? 、 、????。 、?? 、 、 ?、??????? ?? ??。 ?、 ?? 、??、? 、 。??? っ 、?? ー 、??。??? ?『 』 ? 、?? （ 「 」 ）
（68）
「???、???っ????????、??????????????????、????????????????、????????????????、??????????????、????
??? ? 、 ????、?っ??????????、??????????、???? ? ?、??? 、 ?、 ??? ょ? 」??? 、?、?ュー ? 。「??? ?? 」 、「?ー???? ???? ? 」 。??? ?? 。?? ? ー ェ?????????????????????? 。??? ァッ ョ?? 、 、 ??? ???、 ? 、??? っ???、??????? ゃ 、 、??? 。 ? 。








?????、???????????????、 ? 、?? ??。??、 ???????????? ? ? 、??????? 「 ?????? ?、 ??? ……」 。????? 、 。?? っ 、?? 、??? 、???ッ? ?? 。??? 、?? ???、 っ 。?? ?? ? 、
?ー?（?????）???っ?、?????? ? ? ? ?。????????????、???っ??????? 、?、 。?? ?、「 ?、?? ?っ 」????? ? ? ? ?????、 ? 。 、??? ???、 「????? ? 」 っ?? 。 ? 、?? ??、 ? 。????? ??? 、??っ 。 ? 、 っ??、 ? ? ． っ?。??? 、 っ?? 、 ?っ????????、??????????????? っ?? ー 、?? ?? っ
?????????っ??????????????っ???っ?。??????????? 、 ? ? 、 ュ??ー?ョ?????????、?っ??????っ 、??。 、 ??? ??? ?? 、?? ? 。 ???、 ? ? 、







?????ー??????っ???、????? ?「 ? ????」??????? っ ????。? ? ??????、??? ? ????? ?????? （ ） 、 ．?? っ?。 、?ゃ ? 、?? っ?。?? ?、??、?? ? ? っ??? ?。 ???? ??っ?。 ?? ? 、
???????????っ??????????、?????????（?? ? ）?っ?。 ??、「?????ゃ?」???????。??? ? ? 、??? ?っ?。??? ? ???? 、 ??????? っ?? ??? 。???、???????? ゃ 。??????っ 。?? ?? っ 。??? ??? 、?? っ? 。?? ? ???ッ ? 。????????? 、 ッ?? 。?? ? 。???????????っ?。????、 ?
???、??????????????????? 、? 、 っ??っ???っ?。????????????、 っ ??っ? 。 ? 、?? ? 、 ゃ ? ?????、?? ? ???????? 。?????ー 、?ー ? ??? 。 。??? 、? 、????? ?? ???? 。????? ??? 、 ? 、????? っ っ ?っ??? 。 っ?、 ? 、????? 。 、????? ?? ……。「???????????????ャ??ャ?????





??????ー????、?????????、?????っ?。??????????? ? 、 ? っ?っ?。??、??、??、??、???、??、??????????? 、 ? ?、????、??? 。? ???? ? ? ? 。 。????? ? 、 。 、 ?「?????、??」





「??、??? 、 。 ー ????????」
????????ゃ?っ????っ?。?????????。???????????、????????????????、????? ?、 っ 。????。?? ? ー 、 ? 。?? 、 ? っ 。? 、 ? ?、??? ? 、?????? ??? ?? ??? 。?? 、??? 。 、 、?? 、 ? ……?? ? ? っ ???? ? 。?? ? 。
?
???、｝ っ 。 、?? 。 、 っ?? 。?? ? 、 、?、 ? 。 ? 「 ゃ ょ 」 ? 、?? ? 。
（72）
「???????????????」????、「???????
?????????」??????、????っ???、「?????、?????????っ?。???????、????????? ? っ 」 っ? 。「??????? 」 「 ? ?。
???? ?。? 、??? 」 。 、 ー ー ? 。「????????????????、????????、???????? ? ?、 、 ? っ 。??、?? 、 っ 。 、 ょ?? 」。?? ?「?????????????? 、
???? ? 。 ???????」 ? 、「??「 ? ? っ 、 、????? 」 ??????、? っ っ 。?? ?、 。 、?、 ? 、っ???? ????。 、 ????、 っ ???っ?。「?? ??? 、 」?????。? ??? 。?? ??? ? っ 。
????????、???????????????、???、?????????。??????????????、??????、?? 。? っ 、 っ??? っ 、 っ 。 、 ???? 、 ュー ??ュ?????????……。?? ?? ?? 、?、 っ 。? ?? ?? ??。? っ っ ??? ? 、 っ 。????? ? ?? ?????? ? 。 、?、 。 。?? ?? 「 、 ? ?????? 、 ?? 」 。??? 、? っ 、?? っ 。?? ???????? ? 、 ? 。????? 、?? 。 、?? ? ? 。 。?〈 、 。?? ?? 〉
（73）
，???????、??????????????????????? 。?? 、 ???????? ?っ 、?? ? 。 ???? ?「 」、 「 」?? ? 。 。，「?????? ? 、?? 、 ? 。?? 、??? 、 、 、??、??、 ? ? ? 。，???? 、??? 。?? ?っ 、 っ??? 。 、?? ?。?? ? 。?? ? 。????? 。?? ? 、 ?
???????。????????っ??っ?? ?。???????? ??? 。 ? ???? 。?? ? 、 ? 。，「???」 ???? 、???????????? 。 ? ? 、





???????、????????????ーー??????????????????? 。???????っ?。???????????。，???? 。??? ????? ? 、
，?? ? ? 「 」 ?????? 。 、?? ??? 。??、 ?? 、 ? ? 「????? 。?????、????っ????? ?。，「??? ??????、 「 ???? ???? ? 。「?」??? ? 、 ???? 、 っ?? ?? ? 。，???? 、 っ??? 。?? ? 「 」 、 ???? ? ?? 。?? ? 、 ー?ー（ ? ）
（74）
???????????????????????????????、????????????? （?? ） 、?? 「? 」
??????、???????????。
?????「 」「 ? 」「 ．?」 」「 ??、 ???? ??? ?? 。 ? ??? ? ?????。??? ???? ???? （ ）?? っ? 、 ．??? 「 」 。??、「 」 、??? ? 「??? 」 。 ? 、「?? ? ??」 ??? ? 」 ? ?? 。??? 、 、 ??「??????」????????。?????????? （ ?、 ）
????????????????????????? （ ） ???? ???、?〜????????、 ? ? ?、?? 、?? ???????、????????????? ? 。????? ? 、?? （ ）、?? ??? ? （?? ）、 ??????????。?（???）、????????????? （? ??）、?ィ?? ?????? （ ） 。
????????????? っ????? 、 。 ?。????? ?? ?????←?? 、?? ← 、 ←?、?ー??ャ?????←??。?、?ィ????? ? ??
?? 。 、??? ??? ?。? （ ）
??????????????、??????? ? ?「????????????????????????? 」 ??? 、 （??、 ??）????、????? 。? ? ? 。?? ??? 「??」（?? っ??????? ? ?（? 、 ）????? ?????? ?、「??」 。（??）??????????????、???? ? 。????、 「 、 、 、?? ? ? 。「?????????」「??????」??、?? （ ? ?）。「 ??」
?? ????
????。「? 」?「 」 ?、「 」
????。 ? 「 」。「???????」????????? ????? 」 ? 。（??、??
（75）
???????????「?「?? ?
???????????????????????????ー??「??ー???」（???????、???）?「?????????? ?????」????? 。??????? 、 ? 、???? ???。（ 、? ）?????
?? 、 （ 、??、??? ??? ） ???????? ?? っ?? 、?? 。????????????????????。???????????
??、?? ッ 。?? ? 、 、「?????? 」 、?????
?。???（????、???? ?????????? 、
??????????????????????」 、 、 、??????????「???????」??? 。?????ー ??????????????。??、「??? 」 ? 「??ー?ー 」 。??? ? （? 、 、 ）???「 」?? ? ??? ー? 。?、? 「?? 」（ ? ） 、 、?? ?? 。 ??? ? 、?? ? ??? （ 、?? ? ュ ?????? ?? 、????? （ ィ??）???（ ュ?ー ョ?） ???? ?（ ー ）?? ? ?ー ェ（??????、???????? ?）。
???????????????、???「???」???、???、?????、????????? 。?? ?? （ 、 ?????? ??????? ????? ? 、?? ? 、っ???????????? ???????? っ?。 ? 、 っ?? ?? っ?。 ?（ 、 、 ）????? ???? ? 、 「?? 」 。「 ? 」??「???????????」「???、????? ? 」 ? ?、「?? 、 ?? ???? 」?? 。?（? 、 ）??? ???????? ????? 」 ? 、
（76）
??????ー????、?????、??、?? ? ー っ ???っ?。????、????????っ??? ?、 ??? ? 。????（ ?、 ?????? ? 「?? 」?? ? 、 ? 、?? 「? ???」（ ?? ?、?? ? ）????、?? ?、 。?? ??? 、? 。?? ? （ ?、??? ?????? ） 、???? ? 、＝????? 、 ??? 。??????。 ?????????????? 「
?」?????。（??、???????????????????? ???? ? ?? ??? 、 ????? っ 「??? 」 〜?? 。 （ 、 ???? ???〜 、ー? （ 、??? ??? 、 、?? 、????? ? 、 ? 。?? ? 、?? ? ー 、?? ???? 、?? 、 。?? ? 、?? ? 。 ー 。??? （ ? 、 、 ）??????? 、 ??? ? ?????? 、
?????????。??????っ??、?ょっ???????? ??「 ?? 」 ??????。
?〜??????????????????
??? ? 。 っ?? ? 。「??? っ? ? 」???? 。（ ? ?、???『 ?? 』??? ＝ 『?? 』 。 （ ）?????。 、?? 、?? ? ? 、?、? 「 」（ ）?? ? ?? ?。??? ??? ? 。?? ? 、 っ 「????」???????、? ???? ?????????????。?????????










???????、???? ????、??? ???? ??
????????? ??????、???? ????????? ???? 、?? ? ょ 。??、 ? ????、???? ?．???????????。?????????。????? 、????、 ? 。???????????（ ）????? ?? 、?????。??? 。??? ??? っ 、?? ?? 。???????、?? 、???? 、 ????っ ? 。??????????????????????? ?? ? 。 ッ
?????????（???????）? ??? ????????? ? ?????． 、?? ??? っ 。〈 〉??っ 、 ? ??? ャ?? ???? ??? 。 、?? ? 。???（? 。 ? ）?? ? ??? ??、 、? ??????? ? ??? ?〜 （ ）?????????? ? 、???? ょ 。 ???? 、?? 、? ? ?っ ????????????? ?? ??? 。??? ??? っ ????? 、 、?、? 、 っ 、???????? ? 。?? ?? 、 ?
?、????????っ????。?????? ? っ 、 ??、? ? ????っ 、 、??、 。?? ?? ? 、 、??? ??? 。（ ? ??? ）?? ?? ? っ?? ? 、 っ 。??? 、? ??? っ 、?? ??? っ 。 、?? っ? 、?? ? 、っ???????????????、???????? っ????? 。 ょ 。
??? ?（ ）??? 、 、?っ?? ?????、??? ?????。 ??? っ っ?、 ? ????っ?、 。
（78）
っ???っ?ゃ???????????、??????????。???????????? ? 。?????????（?????????）?? 、?、 ? 、っ?????????? 。 ? ?
????? 、 ?????? ? 、?????? っ 。??? 、????? 。???? ? 、 ? っ?? 。 （ ?? ?）?? ?っ? 。?、??? 、??、? 、?? っ 、?? ? ? 。 、?? ? 、?っ ?? ? 。 ? ?、??? ??っ?、??? ? ????? ?、 ? っ 、
????????????。?????????、 ? 、? ??? ? ??? ??????っ?、 ????? ?? 。???、 、 ??? 。????? ー??。 、?? 、??? 、 ??????? 、 、?? ??。 ? 。 。??? 、 ??? 、 ?? ?? ????。?? ? ? ? 、???? 、?? ??? 。? （ ? ）?? ?? っ ……??っ ? 、 。?? ?? 、? ??? ? 、?? ?っ??? 。?? 、??? ????? 。 っ


























































『???、?????』???? ? 、? ? 、???。???? ???????。??????? 。????、 ?? 、 「??? 」 。『?????????』?????? ?????? 、
???????。「?????? 」 。。 ? ????? 。 。? ??????
??
Vol．1No．11982年3月15日発行
新しい家庭科一6観ノ￥500
（年間予約購読料　￥5，000）
三三／細たつ子
発行所／（有）ウイ書房
　　　　〒181東京都三鷹市中原4－4　一22
　　　　＠0422（46）3608振替東京6一一一59867
印刷所／（有）岩佐印刷所
（80）
　　　　　　Weの仲間になって下さい
　　　　　　Weの仲間をふやして下さい
　雑誌の購入には、①直接予約購読②書店予約購読③書店
での販売の三方法がありますが、本誌は、当初①の方を募
り、核になっていただきます。②③については、現在下記
書店で、便宜を計って下さいます。誰でもいつでも書店で
Weを購入できるようにするには、何よりもWeの仲間を
ふやし、実績を作ることが肝要です。あなたのお力添えを
お願いします。
　予約購読料一年間5，000円（送料を含む、1部500円）
ご送金は、郵便振替が最も好都合です（東京6－59867）。
又は、平和相互銀行つつじが丘支店、普通預金0698412
（有）ウイ書房
一Weの取り扱い店一覧一お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい
　　　　（2月17日現在）
??????????? ???????岩瀬書店　　　　　　0245（23）0366
福島大学生協　　　　0245（48）5141
須原屋　　　　　　　　　　　　0488（22）5321
ピッピ　　　　　　03（295）2580
ウニタ書房　　　　　052（731）1380
愛知教育大学生協　　0566（36）2404
旭屋書店　　　　　　06（313）1191
松香堂書店　　　　075（441）6905
白藤書店　　　　　　0839（25）1212
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新しい家庭科一4灘1
（年間予約購読料　￥5，000）
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